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1 Une photo découverte dans les archives de R. Ghirshman indique l’existence d’un poème
grec (fragmentaire) inscrit sur une petite plaque de terre cuite. Trouvé à Suse, dans le
même secteur que la plupart des inscriptions grecques de Suse, c’est une pièce à verser au
dossier des documents en grec trouvés en Iran et, dans leur grande majorité, à Suse. L’A.
en collaboration avec P. Bernard prépare le corpus de ces inscriptions pour le Corpus
Inscriptionum Iranicarum.
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